HER2チロシンキナーゼシグナル経路を阻害するHER2標的化ハイブリッドペプチドは癌細胞膜を崩壊させ、in vivoにおいて抗腫瘍効果を示す by Kawamoto, Megumi
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乳癌患者数は、近年増加の一途をたどっている。ヒト epidermal growth factor 
receptor 2 (Her2; ErbB2/neu)は、HER2/ neu遺伝子によってコードされる膜











に、HER2-lytic は Her2 高発現乳癌株 SK-BR-3 の細胞膜をわずか 5 分で崩壊
させたが、正常細胞では同条件で顕著な変化は観察されなかった。また、









研究を実施した。Human Epidermal Growth Factor Receptor 2（HER2)を標的としたハイブ
リッドペプチド(HER2-lytic)の評価を、(i) HER2-lyticの殺細胞効果の正常細胞と癌細胞の
選択性評価、(ii) HER2-lyticの殺細胞効果の特異性評価、(iii) 細胞死のメカニズムの解明、











  したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
  なお、本学位授与申請者は、平成 25 年 6 月 6 日実施の論文内容とそれ
に関連した試問を受け、合格と認められたものである。 
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